Miguel Angel Asturias: Hombres de maíz - De doem van de maïs by Van Hecke, An
Kleppers van letters
Kennismaking met klassiekers 
uit de wereldliteratuur
Permanente Vorming
Omdat elk antwoord een nieuwe vraag stelt 
Kleppers van letters is een reeks van zes donderdagavonden waarop telkens een
klassieker uit de wereldliteratuur wordt besproken. Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze de klepper in kwestie gelezen hebben. Voor wie de originele taal niet machtig
is of gewoon liever in het Nederlands leest, zijn er altijd vertalingen beschikbaar 
(zie website). De docenten-gespreksleiders zijn specialisten van de Faculteit 
Letteren, campus Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Leuven.
Programma
• 16 oktober 2014 - “Gone with the wind - Margaret Mitchell” 
Marijke De Belder (KU Leuven, campus Brussel)
• 20 november 2014 - “Alice in Wonderland - Lewis Carroll”
Jan Van Coillie (KU Leuven, campus Brussel)
• 12 februari 2015 - “Joseph und seine Brüder - Thomas Mann”
Henri Bloemen (KU Leuven, campus Antwerpen)
• 12 maart 2015 - “Seizoen van de trek naar het noorden - Tayyib Salih” 
Helge Daniëls (KU Leuven, campus Leuven)
• 23 april 2015- “Hombres de maíz - Miguel Ángel Asturias” 
An Van Hecke (KU Leuven, campus Antwerpen)
• 07 mei 2015 - “L’ignorance - Milan Kundera” 
Francis Mus (KU Leuven, campus Leuven)
Plaats
Faculteit Letteren – Campus Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
Tijdstip
18.30u. - 21.00u.
Kostprijs
• 5 euro per persoon per avond of 30 euro voor de hele reeks. 
• Studenten en personeel van de KU Leuven mogen gratis deelnemen.
Informatie en inschrijvingen
• ann.matthyssen@kuleuven.be – 03 206 04 91 
• www.arts.kuleuven.be/home/opleidingen/permanente_vorming/kleppersvanletters/ v.u
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